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colors troben la fórmula per fabricar pinrures 
de ra inalterable que permeten donar una po- 
licromiaa base de rons clars i brillanrs ales ne- 
gres fa~anes tradicionals. La indústria nvansa 
ripidñmenr als paisos nbrdics i la perfecció 
deh  seus pcoductes fa abandonar les burdes 
imiracions escultoriques, fabricades amb pe- 
dra artificial o guix. La nova tknicaconstruc- 
tiva permet realitzar grans Superficics llises 
d'acabar perfecre. Aixi mateix, el ferro i el 
formigó imposen formes primiries. 
Al mateix temps que s'opera aquesta re- 
volució arquitectonica, producte de la tkcnica 
moderna. es posa de moda la vida al rol i a 
I'airc Iliure; els esports conrinuen en auge; les 
costes mediterrinies es poblen de turirtes a 
I'esriu, la majoria del nord d'Europa, que vé- 
nen asaturar-se de sol. Importen cactus al se" 
país, i els cultiven entre grans superficies vi- 
driader, proregides pcr una inirallació de ca- 
lefacció. 
L'arquitectura moderna, tkcnicament, és 
en gran part un  descobriment dels paisos nor- 
dics. pero espiritualment és I'arquitectura 
mediterrinia sense esril laque influeix aqucsta 
nova arquitectura. L'arquitecrura moderna és 
un  retorn a les forme pures, tradicionalr, del 
Mediterrani. És unavictoriamés del mar Ilati! 
"AC" (publicació del GATEPAC), núm. 
21, 1r trimertre dc 1936. 
Idees sobre pintura moderna 
A cada epoca hi ha dues tendkncies con- 
tradicrbries: una consisteix a continuar i con- 
servar el que posseim, perquk esrem segurs 
del seu valor avalat pel temps passat i no vo- 
lem renunciar a aquesta segurerat. L'altra 
cansisreix a canviar per millorar I'estar de lea 
coses queno ens semblen adequades alescon- 
dicions actuals. Aquests dos principis sempre 
lluiten entre si, amb perseveranca el primer i 
amb audacia el segon. I aquesta lluita és la que 
manté I'equilibri de la vida i la que fa possible 
I'evolució, la metamorfori mateixa. 
L'art és u n  delr escenaris en que aquesta 
lluita es du  a terme amb més claredat. Les 
grans obres d'arr de totes les epoques han ser- 
vit sempre a I'homecom asimbold'unadirec- 
ció possibleper assolir la felicitat. Encara que 
aquesres obres hagin manifestat i simbolitzat 
el valor d'un culte o d'una idea metafísica o 
d'una idea sensual, materialista, sempre con- 
tenen la idea de posar fi a la lluita entre forcer 
contradictories per aconseguir un equilibri, 
é sa  dir, una harmonia entre les forces oposa- 
des. 
L'art seweix a I'artista com a instnirnent i 
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coma camp de batalla per obtenir la seva idea 
de felicitat entre les forces contriries, i I'obra 
acabada significa una demostració del valor 
del seu triomf. Per tant. I'artista tédret aesco- 
llir I'inrtrurnent més eficac pcr a la realització 
d'aquesr proposit. 
Mai no ha estar possible de fer una imita- 
ció imparcial de la naturalesa, amb les seves 
tres dimensions i la seva extensió infinita, uti- 
litzant les limitades dues dimensions d'un 
quadre. 1 si aixb hagués estat possible, pe ra  
que nerviria aquesta imitació? Per provar, 
potser, I'habilitat rkcnica de I'home? 
L'art sempre ha estat una interpretació 
dels fenomens de la vida a rravés del pensa- 
ment i dels sentiments de I'artisra; I'artirta 
tracta de crear un món complet en un  espai li- 
mitar. Pel quefaa aquest principi dels propb- 
sits de I'art no hi ha hagut cap disrinció entre 
les obres de cap períade, estil o mitji. Pero, 
malgrat aixb, sempre que I'art d'una epoca ha 
trencat amb els procediments rradicionals del 
passat, per no considerar-los ja útils per a 
I'expressió de noves idees, ha estar acusat de 
traidor a la causa de I'art. 
Ja estem acostumats al llenguatge abstrac- 
re de la música i de I'arquirectura, pero encara 
hem d'aprendre el llenguarge pur de la pintii- 
ra. La pintura moderna no es distingeix gens, 
cn principi, de lapinturadetempsanteriors;a 
part de I'expressió de noves idees, I'única di- 
ferencia rau en la seva renúncia completa a 
il.lustrar una histbria, casa que por fer-se de 
manera més ficil i millor amb altres mitians 
d'expressió. 
Erwin BRONER, 1953. 
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